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開催日時:平成 26年 8月 9日(土曜日) 10:00"-'11: 30 
場 所:板倉キャンパス 3号館 l階調理実習室
対 象:近隣市町の小学生 (3"-'4年生)とその家族
参加者:46名
地活研実施担当研究員 :2名、 TA学生 :6名、

























































開催日時:平成 26年 8月 9日(土曜日) 14:00"-'15:30 
場 所:板倉キャンパス 3号館 2階学生実験室
対 象:近隣市町の中学生(1"-'3年生)とその家族
協 力:近隣市町教育委員会等
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